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1 La région pressignienne présente des dalles de silex de bonne qualité aux dimensions
exceptionnelles.  Les  dalles  aptes  à  la  taille  se  trouvent dans le  Turonien supérieur.
Cette  particularité  géologique  a  favorisé  l’implantation  de  l’homme  depuis  le
Paléolithique ancien.
2 Les objectifs de ces prospections sont :
la recherche de nouveaux sites d’habitat du Néolithique final et contemporains du débitage
de « livres de beurre », pour tester les hypothèses de travail proposées à la suite de l’étude
de deux habitats et d’un atelier de taille. Avant cette dernière étude, il était classiquement
admis que les artisans-tailleurs de « livres de beurre » étaient pressigniens, or les deux seuls
habitats pressigniens fouillés dans leur ensemble ont montré que ces artisans n’y habitaient
pas en permanence.
l’évaluation des niveaux de savoir-faire dans les fosses d’extraction du silex comblés par des
« livres de beurre » et par des éclats d’épannelage. Le but est de voir si des artisans étaient
accompagnés par des tailleurs possédant un moindre niveau de savoir-faire ;
la  situation des  gîtes  de  silex  (en  précisant  les  variétés  de  grain  et  de  couleur)  afin  de
préciser  les  sources  d’approvisionnement  des  tailleurs  de  silex  (tailleurs  de  « livres  de
beurre » ou de produits strictement domestiques) ;
l’évaluation des différents niveaux de savoir-faire mis en œuvre pour tailler le silex dans les
habitats.
3 La situation fine  des  gîtes  de  silex  en fonction des  variétés  de  grain  et  de  couleur
permet  de  voir  les  distances  parcourues  pour  s’approvisionner  en  silex ;  il  est
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4 Les prospections ont été menées sur les communes du Grand-Pressigny, d’Abilly,  de
Paulmy et de Neuilly-le Brignon. Afin d’enrichir la lithothèque constituée par D. Millet,
des échantillons de silex sont prélevés sur les différents gîtes rencontrés. Toutes les
informations sont notées sur un carnet de prospections et les objets découverts sont
repérés sur la carte IGN au 1/25 000ème puis sur cadastre.
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